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Сер[ии] № 04781, обл[игация] № 17,
Сер[ии] № 18564, 18563, 18561, 18560, 18558, 18559, 18557, 18556, 18555,
                  12142 все обл[игации] № 19 каждая по 100 руб[лей.
Сер[ия] №11780, обл[игация] № 39 на 100 руб[лей].
Сер[ия] № 19600, обл[игация] № 47 на 50 рублей].
Сер[ия] № 00071, обл[игация] № 40, сер[ия] № 05158, обл[игация] № 36.
Сер[ия] № 04512, обл[игация] № 36, сер[ия] № 05611, обл[игация] № 04,
всего 20 шт[ук] купюр на сумму 1.590 руб[лей] /одна тысяча пятьсот девяно-
сто руб./ сдать в Финотдел КОУ НКВД.
Врид. ПОМ[ОЩНИКА] НАЧ[АЛЬНИКА]
VI ОТД[ЕЛЕ]НИЯ IV ОТДЕЛА
СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ЛУПЕНКО
ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] НАЧАЛЬНИКА
ІV ОТДЕЛА УГБ КОУ НКВД
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ КАНЕВСКИЙ
ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] НАЧАЛЬНИКА
УНКВД ПО КИЕВ[СКОЙ] ОБЛ[АСТИ]
МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ БАБИЧ
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 65743-ФП, арк. 5.
Оригінал. Машинопис.
№ 187
Протокол очної ставки між
єпископом УАПЦ Миколою Карабіневичем та
свящ. Костянтином Бутвиненком
від 14 грудня 1937 р.
ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ
Я, врид Нач[альника] VI Отделения VI Отдела УГБ УНКВД по Киевской
области — Мл[адший] Лейтенант Госбезопасности — ЛОСЕВ, в присутствии
пом[ощника] Нач[альника] VI Отделения IV Отдела УГБ — Сержанта Гос-
безопасности, произвел очную ставку между обвин[яемым] КАРАБИНЕВИ-
ЧЕМ Николаем Сильвестровичем и БУТВИНЕНКО Константином Кондра-
тьевичем.
От 14 декабря 1937 г.1
ВОПРОС обв[иняемому] КАРАБИНЕВИЧУ. Знаете ли Вы сидящего про-
тив Вас гражданина, имеете ли с ним личные счеты или вражду [?]
1 Тут і далі підкреслення в тексті зроблено на машинці.
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ОТВЕТ1: Знаю, сидящий против меня гражданин является БУТВИНЕН-
КО Константин, б[ывший] священник украинской православной церкви, лич-
ных счетов или вражды к нему не имею.
ВОПРОС обв[иняемому] БУТВИНКО. Вам известен сидящий против Вас
гражданин, если да то имеете ли Вы к нему личные счеты или вражду [?]
ОТВЕТ: Знаю, сидящий против меня гражданин это б[ывший] архиепис-
коп УПЦ Уманской епархии КАРАБИНЕВИЧ Николай Сильвестрович, лич-
ных счетов и вражды к нему не имею.
ВОПРОС обвин[яемому] КАРАБИНЕВИЧУ. Как известен Вам сидящий
против Вас БУТВИНЕНКО по деятельности в украинской церкви [?]
ОТВЕТ: БУТВИНЕНКО известен мне, как участник украинской контр-
революционной националистической организации церковников и входил в
состав руководящего центра названной организации. С 1930 по 1934 г. БУТ-
ВИНЕНКО,  занимая  должность  секретаря  епархиальной  церковной  рады
УАПЦ и УПЦ [1], являлся фактически руководящим лицом в Киевской епар-
хии и проводил в этом положении свою контрреволюционную работу.
ВОПРОС обв[иняемому] БУТВИНЕНКО. Подтверждаете ли Вы показа-
ния обв[иняемого] КАРАБИНЕВИЧА [?]
ОТВЕТ: Показания КАРАБИНЕВИЧА подтверждаю в следующей час-
ти: я действительно являюсь участником украинской контрреволюционной
националистической организации церковников, но не занимал руководяще-
го положения в этой организации. Моя контрреволюционная работа в орга-
низации заключалась в проведении националистической деятельности.
ВОПРОС обв[иняемому] КАРАБИНЕВИЧУ. Изложите конкретно извест-
ные Вам факты контрреволюционной деятельности БУТВИНЕНКО.
ОТВЕТ: Контрреволюционные убеждения БУТВИНЕНКО мне извест-
ны еще с 1925 г., когда я служил в Ильинской церкви [2], где настоятелем в то
время был БУТВИНЕНКО. Оставшись у него ночевать он — БУТВИНЕНКО
высказал мне наедине свои взгляды на служение в УАПЦ. Он сообщил мне,
что ему предлагают быть епископом УАПЦ, но он отказался, т. к. не желает
брать на себя ответственности, считая, что в роли священника-протоирея он
также принесет пользу для УАПЦ. БУТВИНЕНКО сказал мне тогда же, что
служение в украинской церкви является благодарным потому, что оно удов-
летворяет националистические стремления украинского народа и он в силу
этого такую работу проводит и будет проводить.
В 1933 г. я встретился с БУТВИНЕНКО на квартире митрополита ПАВ-
ЛОВСКОГО в Харькове, где был пленум УПЦ. БУТВИНЕНКО на пленуме
играл выдающуюся роль, как представитель одной из крупных епархий на
1 В тексті протоколу очної ставки тут і далі слово «ОТВЕТ» надруковано великими
літерами в розрядку.
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Украине. По возвращению с пленума я имел с БУТВИНКО разговор о моем
назначении в Киев, где БУТВИНЕНКО мне заявил, что Киев — это не Умань,
а поэтому в Киеве необходимо со стороны епископа проведение национали-
стической деятельности при произношении проповедей и лишь при наличии
этого я смогу остаться в Киеве. На это заявление БУТВИНЕНКО я ответил,
что свою деятельность, как епископ я расцениваю прежде всего только как
церковную. Прибыв в Киев в конце 1933 г. для принятия епархии я узнал, что
БУТВИНЕНКО провел подготовительную работу против моего принятия в
Киеве и на заседании епархиальной церковной рады, верней до начала тако-
вой, БУТВИНЕНКО снова подтвердил мне свои требования и когда я на это
согласия не дал, то уже на заседании рады я на Киев утвержден епископом не
был. О роли в этом деле БУТВИНЕНКО я тогда же сообщил письменно мит-
рополиту ПАВЛОВСКОМУ Ивану. Вступив в контрреволюционную органи-
зацию, я от участника центра организации архиепископа МАЛЮШКЕВИЧА
Константина в 1934 г. узнал, что БУТВИНЕНКО, являясь участником орга-
низации входит в состав ее руководящего центра.
ВОПРОС обв[иняемому] БУТВИНЕНКО. Подтверждаете ли Вы показа-
ния КАРАБИНЕВИЧА [?]
ОТВЕТ: Частично подтверждаю, в данном случае я согласен с показани-
ями КАРАБИНЕВИЧА во всем, за исключением лишь моего продвижения в
епископы. Здесь я хочу оговориться, в епископы я выдвигался не в 1925, а в
1921 г. [3] В остальной части с КАРАБИНЕВИЧЕМ я не согласен, я не выд-
вигал перед ним вопрос проведения националистической деятельности.
Записано с наших слов правильно и нами прочитано.
Обвиняемые:      [Бутвиненко]
      [Карабиневич]
Очную ставку произвел:
Вр. Нач[альник] VI Отделения IV Отдела
Мл[адший] Лейтенант Госбезопасности       [Лосев]
Присутствовал: Пом[ощник] Нач[альника]
VI Отделения IV Отдела
Сержант Госбезопасности       [Лупенко]
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 65743-ФП, арк. 45–48.
Оригінал. Рукопис; Арк. 49–52. Засвідчена копія. Машинопис.
Примітки:
[1] Тут, можливо, неточність. Він міг бути секретарем єпархіальної ради
УАПЦ тільки до січня 1930 р., оскільки після І «Надзвичайного» Собору УАПЦ
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церква з цією назвою перестала існувати і з грудня 1930 р. відновила свою
діяльність під назвою УПЦ.
[2] Либідська українська  парафія при соборі  св.  Іллі  (на розі  вул. Жи-
лянської та Безаківської (нині — Комінтерна) розпочала свою роботу 15 лю-
того 1920 р., хоча статут для реєстрації громади подавала іще в березні 1919 р.
Цей храм було збудовано у 1908 р. від Михайлівського Золотоверхого мона-
стиря, зруйновано у 1935 р. Священиками цієї парафії були Тихон Білокінь,
Костянтин Бутвиненко, Петро Потапенко. При цій парафії, тобто у службо-
вих приміщеннях Іллінської церкви, діяли Пастирські курси УАПЦ в 1921 р.
[3] Кандидатура Бутвиненка Костянтина в 1921 р. під час І-го Всеукраї-
нського Православного Церковного Собору УАПЦ на засіданні від 24 жовт-
ня була висунута на обрання його кандидатом на висвячення в єпископи. Див.
докл.: Перший Всеукраїнський православний Церковний Собор УАПЦ 14–30
жовтня 1921 року: документи і матеріали. – К.; Львів: «Жовква», 1999. –
С. 529.
№ 188
Протокол допиту Костянтина Бутвиненка
від 31 грудня 1937 р.
У С С Р
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА1
1937 г., декабря мес. 31 дня. Я, пом[ощник] нач[альника] VI Отдела УГБ
КОУ НКВД Лупенко допросил в качестве обвиняемого
1.  Фамилия Бутвиненко
2.  Имя и отчество Константин Кондратьевич
3.  Дата рождения 1891 г.
4.  Место рождения с. Любча Ставищанского р-на
5.  Местожительство [г.] Киев, [ул.] Бульонская, № 85, кв. 7.
6.  Нац[иональность] и гражд[анство] (подданство) украинец,
                                                                                           гражданин СССР
7.  Паспорт _____________________________________________________
                        (когда и каким органом выдан, номер, категор[ия] и место приписки)
8.  Род занятий весовщик «Дортек» ст. Киев
9.  Социальное происхождение из крестьян-середняков [1]
1 Протокол допиту написаний від руки чорнилом на типографському бланку. Текст
на бланку протоколу допиту надруковано курсивом. В тексті протоколу э підкрес-
лення від руки синім і червоним чорнилом, червоним олівцем.
